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PREPARAIIOfI DE tT TOTTERËî{CE DES TAT!1IOilS UTTES SUR UT CODE DE
CONDUIlE tiIIERIIAlIOl{At EN t'IAlIERE DE TRAt{SFERl DÉ TECH!IIOU.ES
!-r-ooro--------------------------------------------oe---Ç------
COM(7E) 447 PROPOSEE PAR iI CHETSSOil EiI ACCORD ÂVEC iIil. DAVIGNOÎI
ET VOUEL
CETlE COilTEREilCE AURA LIEU A GEI{EVE DU 16 OCIOBRE AU 1O iIOVE]TBRE
197E.
LES IIEGOCIATTO!TS EIIVISAGEES SOULEVENl POUR LA COtI]IUNAUlE ET SES
ElAlS 1{ENBRES CERIAtNS PROBLEMES A L EGARD DESOUELS LA COI'ITIISSTON
PROPOSE D ADOPÎER UNE POSITION OUI SE BASE SUR LES PRINCIPAUX
ELEtïET{1S SUIVANTS:
T LE CODE DEVRAIT PRENDRE LA FORIIE O UN ACCORD SUR DES LIGNES
DE CONOUITE NOt{ COt{ÏRAIGNAl{18S,
I - ETAT{T DONNE OUE LA COililUNAUTE EXERCE DES COIiPETENCES PROPRES
DANS CE DOiIAINE ELLE DEVRAIl POUVOTR PARlICIPER EN lANT OUE lELLE
A L ADOPTION DU CODE,
I LE CODE DEVRAIl ETRE COilPAT!IBLE AVEC LE DROIT IIIITITITIIIII
COilTiUNAUTA IR E INTERNE.
A L IOUVERlURE ! LA CO!I1'IUT{AUlE DEVRA EXPRIiIER SA DTSPOSIlION
TI A POURSUTVRE LES NEGOCIATIONS DANS UN ESPRIT OUVERl AUX NECES.SIlES DU PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEüE1{T C
OUESlIONS EGONOlIIOUES EÏ ].IONEIlAIRES
l----------------------- -----
LE UICE-PRESIDENT IORTOLI A FAIT LE POIT{1 POUR SES COLLEGUES,
DES ÏRAVAUX EN COURS DANS LE DOtiIAINE MOilElAIRE.IL A EGALEiIENT MIS Lâ COilMISSION AU COURATIT DES CO]I1AC1S OUTIL A
EUS AU C0URS D UNE SERIE DE V0yAGESTAVEC LES l{tr{ISTRES DES FTNAN
cEs DES NEUF. LE DERNIER V0yAGE SERA CELUT Â DUELtN, LUNDT pR0
CHAIN.
SIIL NIAPPARlIENT PAS AU PORlE PAROLE DE DOiINER LA NOINDRE INDICA
TION TI AU STADE ACTUEL SUR L ETAl DES TRAVAUX lECHNIOUES TANT DU
COI{ITE TTONEÏAIRE OUE DU COIiITE DES GOUVERNEURS ET DU COI{I1E DE
P0LllI0UE EC0Notil0UE, tL Il{P0RTE PAR C0NTRE DE ËElTRE EN LUr{IERE
DEUX ASPE,CïS POLITI0UES }IAJEURS-;.*a St oE LrENs!EilBt!LE DE sEScffü'rfffüE'AU ntNfTERtELr LE vtcE'pREStDEitl
ORlOLI A RETIRE LA CONVICTION OUE LÂ VOLONÎE POLTlIOUE DES ETÂTS
ilEI'IBRES D ABOUTIR A DES RESUI.TATS COI{CRETS EN DECElIBRE EST AUSSI
VIVE OU AU LENDEl{AIN DE BREIqE.
T. LA COtiI,IISSION OUI PARTICIPE AClTVEMENl ÂUX lRAVÂUX Eil COURS,
EST ÊN!ilEE POUR SA'PÂRT, pAR LA Vôt-OrrE DE pRTVtLEGtER LES SOLU
TIONS LES' PLUS CONIOR'T.ES AUX OBJECTIFS TIXES A BRENE ET A BONN,
c EsT A DIRE, CELLES 0Ul T0U1 Eil ETANT VIAELES DES JANVTER pR0
CHAIN PRESERVEII!IItsIIIIITIIItEIIITII NT EN TOUÎ E1A1 DE CAUSE LES
10uTES LES P0TENTTALITES DU SySlErlE lT0NEIAIRE EUR0pEEN, SytttSTEnE
OUI DOIT REPRESENTER UN PROGRES 14AJEUR DE LA CONSTRUCTION EUROPE
ENNE. AillllES, E. PERLoT"
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